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Berlakunya otonomi khusus  memberikan kewenangan Pemerintah Daerah 
dalam mengelola sumber daya alamnya khusunya pertambangan galian C. 
Pengelolaan  bahan tambang  galian C  dikabupaten Nagan Raya  Selain memberi 
dampak positif bagi perekonomian daerah dan  pemasukan PAD. Namun  kegiatan 
tersebut  juga member dampak buruk bagi  lingkungan hidup.  Dibutuhkan 
kebijakan dan ketegasan dari  Pemerintah  Daerah dalam hal regulasi  untuk 
mengatasi dampak negatif tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  implementasi 
kebijakan  Pemerintah  kabupaten Nagan Raya  pada  sektor pertambangan galian C 
dan mengetahui  bagaimana manfaat  pertambangan galian C  bagi daerah 
kabupaten Nagan Raya.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan pemerintah 
daerah kabupaten nagan Raya pada sektor pertambangan galian C secara teknis 
sudah mencapai target yang diharapkan.  Dengan adanya  aturan yang jelas  bagi
Perusahaan-perusahaan tambang dan masyarakat  yang terlaksana dengan baik. 
Namun disegi pengawasan dirasa masih kurang maksimal. 
Banyaknya temuan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau 
ilegal. Juga kurangnya perhatian dalam hal pengendalian lingkungan  akibat 
kegiatan pertambangan. Mengenai manfaat yang diterima dari pertambangan 
galian C bagi daerah kabupaten Nagan Raya  adalah ketersediaan potensi galian C 
menjadi salah satu pemasukan bagi pendapatan daerah.  Membuka lapangan kerja 
bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang. 
Kesimpulan penelitian ini adalah  pemanfaatan sumber daya alam serta 
kinerja birokrasi yang baik memberikan dampak positif bagi daerah, baik dari segi 
pemasukan daerah, lingkungan hidup dan sosial masyarakat.
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